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た，これに基づき，スケールに依存しない特徴点抽出のための様々な手法が提案されてい







を持たせるための方法としては，回転不変量を構成するもの +4 &4 4 ,， $
$ +,を用いて主方向に正規化するもの +4 ,などがある．また，スケールの変化
に対する不変性を持たせるための方法としては，複数のスケールで特徴量を記述する方
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次に適切に を選ぶ方法であるが，画像   に対しては   < としなければならない
が，この は未知量であり，事前に知ることはできない．そこで，各画像の各点に対して
固有スケールを求めることを考える．固有スケールは，を用いて適当に定義された特徴


































































自体は    の 変数関数であるが，実際には画像の性質に合わせ





この	が  の 次元空間内で極大値をとる点を特徴点とするわけであるが，実際には
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適当なしきい値 を定め，これ以上の値をとる点のみを特徴点として抽出する．すなわち，

































こうした不都合を改良したのが，以下で紹介する $ 		 オペレータであ
る．通常のオペレータが  の 次元格子空間内で極大を検出するのに対し，$
















































が  の 変数関数であったのに対し，式 :&;の
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おいては，簡単に  < としている．
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図 * スケールの違う 枚の画像の特徴点
点を特徴点とする．すなわち































このような $ 		  オペレータにより抽出された特徴点群は，原画像の
スケールに依存しないという性質を持っている．図 はその例を示したもので，スケー
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量の観測値 は，真の値 と誤差 の和で表されるものとする．すなわち，
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表 * 各特徴量の観測値分布に対するコルモゴロフ－スミルノフ検定の結果
特徴量 * 結果 特徴量 * 結果


* 採択 +, * 採択


* 採択 +, * 棄却


* 採択 +, * 棄却


* 採択 +!, * 棄却


* 採択 +, * 採択


* 採択 +, * 採択


* 採択 + , * 採択
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表 * ノイズを含む対応点の検出順位
! " ! "
従来法 従来法 提案法 提案法
最大距離（9
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） 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ケール方向のステップは 段階 : <    <       ;とする．また，特徴点
抽出の際に用いる 	
	のしきい値は  < !とした．
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) 2 8 .  1  5 推定結果 正誤
2    !    2 ○
8  &      8 ○
.  !     ! . ○
    "     ○
1      !  1 ○
      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手法 平均類似度 平均類似度 :;F: ;
:; : ;
マハラノビス距離による方法 ! &  
提案手法（絞込みなし）   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"
提案手法（絞込みあり） "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図 !* 前処理及びスリット切出し．:; 入力画像，: ; 背景除去及び文字行切出し，:; 中
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心位置が正規化された文字行画像 L: ;が得られる（図 !:;）．
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 の固有ベクトル行列を  ，
の固有ベクトル行列を! とすると! <  
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
B " の範囲に含まれているものとする．このとき，クエリ画像列 <
:;  
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を起点とする同じ長さの画像列 < :;   
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時系列信号 < :;  
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横軸は 文字あたりの解像度，縦軸は 文字あたりのスリット数を表す．文字解像度が 
ピクセルでスリット数が の場合，スリット幅が ピクセルであることを意味している．
また，図 !"には等高線図を解像度 ピクセルで切断した断面と，スリット数 で切断
した断面も併せて示した．
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図 !&* 解像度別のガウス関数の の値と 位認識率の関係．
た箇所を破線の円で表示している．
図から，文字解像度 ピクセルの場合においては  <  の場合に認識率が最大となっ
ているが，解像度が高くなるにつれて最大認識率を与える の値は大きくなり，文字解像
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（原寸）    &&
（E拡大）   "!
"（!E拡大）   "
文字あたり から "ピクセル程度という解像度を説明するために具体的に例示する
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ピクセル   "& 
ピクセル   " &
ピクセル   "!
ピクセル  " "&
!ピクセル   "
ピクセル   "
表 !* 重ね切り出しを行った場合の認識率への影響
スリット幅（重なり率） 位認識率（E） 位認識率（E）
ピクセル（E）   "& 
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実験を行った．固有空間は 次元，解像度は 文字あたり "（解像度 の原画像を !
％に縮小），スリット数は 文字あたり  （すなわちスリット幅 "ピクセル），ガウス
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図 !* 「亜国来使記」：安政元年（"!年）に書かれた幕府役人の日記
Query Retrieval Result1st     2nd     3rd      4th      5th      6th     7th     8th
図 ! * クエリ画像「異国船」に対する検索結果
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平均適合率が 箇所中 位，!位，	 	 	，位となった計 "箇所）についての再現率M
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Result for L=20 with 20 intervals
L=40, the desired length
These sequences are 
no more need to be checked
These sequences are 








シーケンスについてのみ採択判定を行うこととすれば，長さ のシーケンスの !分の 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表 * 実験対象としたキーワード（括弧内は出現頻度）
又左衛門 :; 石塚官蔵 :; ウリヤムス : ;
井上富左右 :; 稲川仁平 :!; 安間純之進 :!;
平山謙次郎 :"; 工藤茂五郎 :; 勘解由 :!;
蛭子次郎 :; 藤原主馬 :; 異人共 : &;
二番入津之異船 :; 異国船 :; 本船江引取候 :;
発砲いたし候 :!; 別紙應接書 :; 見廻方當番 :;
応接所 :; 亀田濱 :!; 沖ノ口役所 :;
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その他
 寺沢憲吾，長崎健，川嶋稔夫，G主成分分析を用いた毛筆手書き文字検索，H 平成 
年度電気・情報関係学会北海道支部連合大会講演論文集，，!
 小西隆弘，寺沢憲吾，川嶋稔夫，Gトランスクリプトマッピングによる文字画像への
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図 目 次
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 スケールの違う 枚の画像の特徴点                                             
 実験に用いた人工画像（拡大図）                                               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! 基底作成に用いるスリット数と，認識率の比較                                 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! 主成分分析により作成される固有画像の例．上から順に第 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